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рес у студентов к самостоятельной работе, научить работать со специальной литера-
турой, уделить должное внимание консультациям, направляя и контролируя процесс, 
предоставив при этом студенту возможность почувствовать заинтересованность в 
повышении своего уровня и выработать у них стремление к дальнейшему самообра-
зованию. Проведение физических олимпиад, научных студенческих конференций, 
внедрение исследовательских заданий в проведении лабораторных работ, конструи-
рование различных физических макетов, чтение электрических схем сложных при-
боров, несомненно, способствует повышению интереса к предмету, является стиму-
лом к улучшению подготовки по физике. 
3. Использование разных форм контроля качества знаний (текущего, рубежно-
го, итогового): опрос по теории, физические диктанты, контрольные (без пользова-
ния справочной литературой) и самостоятельные (со справочной литературой) рабо-
ты, тестирование, написание рефератов по определенным разделам физики и др. 
Главной формой контроля усвоения курса является итоговый экзамен или зачет. 
Для большей эффективности контролирующих мероприятий может быть применена 
уровневая технология качества знаний. 
Качественные фундаментальные знания, в том числе физические, заложенные в 
вузе, в дальнейшем являются опорой специалиста при решении сложных инженер-
ных задач, обеспечивают наилучшую адаптацию к новым сферам деятельности, по-
зволяют поддерживать и совершенствовать профессиональный уровень. 
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Компьютер – неотъемлемый элемент в образовательном процессе для студентов 
технических специальностей, позволяющий осуществить визуализацию практически 
любых схем и процессов, в том числе и в динамике. Однако образование инженера 
нельзя считать полным без знакомства и работы непосредственно с аппаратной ча-
стью, относящейся к его специальности. 
Лабораторные стенды – основной вид оборудования при выполнении лабора-
торных работ для студентов энергетического профиля. Они содержат как исследуе-
мые схемы, так и необходимые средства измерения, не обладая при этом функцио-
нальными возможностями компьютера. Поэтому тенденция совершенствования 
лабораторной базы очевидна – объединение аппаратных возможностей классических 
стендов с вычислительными и визуальными возможностями компьютера. 
На кафедре «Электроснабжение» автором данного доклада разработаны и вне-
дрены в учебный процесс два лабораторных стенда, функционирующих совместно с 
компьютерами: «Виртуальные измерительные приборы» и «Пульт диспетчерского 
управления». 
Аппаратная часть лабораторного стенда «Виртуальные измерительные прибо-
ры» (рис. 1) позволяет измерять как электрические, так и неэлектрические величины, 
преобразовывать их в цифровые коды, передаваемые в компьютер.  
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Рис. 1. Лабораторный стенд «Виртуальные измерительные приборы» 
Программное обеспечение компьютера представляет собой стандартное Win-
dows – приложение, названное Virtual Device, где имеется возможность реализовать 
виртуальные приборы: вольтметр, амперметр, частотомер, фазометр, ваттметр, ос-
циллограф реального времени, регистрирующий осциллограф, построитель вектор-
ных диаграмм и двухканальный регистрирующий термометр. 
При выполнении лабораторных работ на основе данного стенда решаются сле-
дующие задачи: ознакомить студентов с современными средствами измерения; 
сформировать у студентов представление о возможностях компьютера в области 
электрических измерений. Стенд позволяет также проводить различные научные ис-
следования на основе анализа экспериментальных данных, вовлекать студентов в 
процесс совершенствования программы Virtual Device. 
Лабораторный стенд «Пульт диспетчерского управления» (рис. 2) предназначен для 
первичного ознакомления студентов с оперативным управлением в энергосистемах. 
 
Рис. 2. Лабораторный стенд «Пульт диспетчерского управления» 
Стенд состоит из диспетчерского щита, цифрового контроллера и диспетчерско-
го пульта (компьютера). На диспетчерском щите изображена мнемосхема простей-
шей системы электроснабжения. Для наглядности в учебных целях данная схема 
представляет собой существенное упрощение реальных схем. 
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Помимо мнемосхемы на щите имеются тумблеры, имитирующие реальное по-
ложение высоковольтных выключателей, т. е. соответствующие сигналы телемехани-
ки «Выключатель включен» или «Выключатель отключен». 
Для реализации функций диспетчерского пульта и его взаимодействия с кон-
троллером была написана программа SupervisoryConsole, предназначенная специ-
ально для выполнения лабораторной работы, но функционирующая аналогично ре-
альным программам, использующимся в диспетчерских пунктах. 
В результате выполнения лабораторной работы студенты знакомятся с основ-
ными функциями оперативно-диспетчерского персонала, повышая свой квалифика-
ционный уровень. 
При использовании разработанных стендов в учебном процессе присутствует 
эффект увлекательной игры, что очень важно в психологическом плане для студентов 
вне зависимости от их возраста. 
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Одним из важных элементов обучения является контроль знаний студентов, кото-
рый должен быть постоянным, своевременным, интересным для студентов и не обреме-
нительным для преподавателей. В практике отечественной высшей школы основными 
его формами традиционно являлись опросы, домашние задания, курсовые и контроль-
ные работы, письменные и устные экзамены. В последнее время все более активно 
внедряется такая форма контроля, как тестирование [1]. 
Компьютерное тестирование как наиболее эффективный и научно обоснован-
ный способ все шире применяется в педагогической практике. При компьютерном 
тестировании, для исключения влияния степени владения компьютером на результат, 
следует отдавать предпочтение закрытым заданиям, в которых введение ответа осу-
ществляется щелчком мыши на правильном варианте ответа. Использование закры-
тых заданий множественного выбора с четырьмя и более вариантами ответов, позво-
ляет сократить вероятность отгадывания правильного ответа до 7 % и менее, при-
близив их по сложности к открытым вопросам [2].  
С целью промежуточного и итогового контроля по изучению разделов дисциплины 
«Начертательная геометрия и инженерная графика» был разработан компьютерный тест, 
используя язык объектного программирования Visual Basic [3]. Визуальное представле-
ние теста показано на рис. 1. 
Программа представляет собой шаблон, который можно использовать для любого 
теста, отвечающего его функциональным характеристикам, таким как количество от-
ветов, визуальное представление теста и др. 
Первоначально составляются группы вопросов по различным темам и массив 
правильных ответов. Студенту необходимо выбрать из предложенных четырех вари-
антов ответов верный. Программа при загрузке производит заполнение массива пра-
вильных ответов и генерируется набор случайных чисел, определяющих номер во-
проса из каждой выборки. Для простоты программирования кодирование вопросов 
совпадает с их цифровым файловым обозначением. Выбранный вариант ответа со-
поставляется с массивом правильных ответов, и результат засчитывается, либо нет в 
общую сумму верных ответов. При начале тестирования запускается счетчик време-
ни, ограничивающий время тестирования. 
